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Abstrak 
 Tujuan penelitian dan analisis adalah untuk meneliti sistem aplikasi mengenai 
penjualan yang menggunakan website, sehingga dapat memudahkan dalam sistem 
penjualan pada CV. Surya Ikaba Palembang dalam lingkup besar. 
 Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pengembangan sistem FAST
(Framework for the Apllications of System Techniques), metode analisis dengan 
melakukan observasi atas sistem yang sedang berjalan, wawancara, studi pustaka dan 
pengumpulan data-data yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan serta 
metode perancangan yang menggambarkan Diagram Aliran Data (DFD), kamus data, 
PIECES (Performance, Infromation, Economics, Control, Service), Cost Bene-fit, 
Diagram Hubungan Entitas (Entity Relationship Diagram), Struktur data dan me-
lakukan perancangan proses, masukan dan keluaran serta rencana implementasi dari 
sistem yang diusulkan. 
 Hasil dari analisis dan perancangan sistem informasi ini diharapkan dapat mem-
berikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan aktivitas kerjanya. Dengan 
adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada dalam 
perusahaan untuk memberikan kemudahan terhadap para konsumen dalam 
memperoleh informasi produk serta mempermudah dalam bertransaksi.  
Kata kunci : Sistem, Aplikasi, Penjualan, FAST (Framework for the Apllications 
of System Techniques), Diagram Aliran Data (DFD), kamus data, 
PIECES (Performance, Infromation, Economics, Control, Service),




 BAB 1 
   PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Berkembangnya usaha-usaha perdagangan yang sangat pesat pada saat 
ini menjadikan informasi sebagai hal yang sangat penting peranannya dalam 
menunjang jalannya operasi-operasi demi tercapainya tujuan yang diinginkan 
oleh perusahaan. Teknologi internet sudah terbukti merupakan salah satu 
media informasi yang efektif dan efisien dalam penyebaran informasi yang 
dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja.  
Teknologi internet mempunyai efek yang sangat besar pada 
perdagangan atau bisnis. Hanya dari rumah atau ruang kantor, calon pembeli 
dapat melihat produk-produk pada layar komputer, mengakses informasinya, 
memesan dan membayar dengan pilihan yang tersedia. Calon pembeli dapat 
menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu datang ke toko atau tempat 
transaksi sehingga dari tempat duduk mereka dapat mengambil keputusan 
dengan cepat. Transaksi secara online dapat menghubungkan antara penjual 
dan calon pembeli secara langsung tanpa dibatasi oleh suatu ruang dan waktu. 
Itu berarti transaksi penjualan secara online mempunyai calon pembeli yang 
potensial.
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2 Sistem penjualan yang selama ini digunakan oleh CV. SURYA 
IKABA PALEMBANG adalah dengan cara kerjasama dengan instansi-
instansi pemerintahan dan tender-tender dari instansi.
Sistem penjualan dengan cara ini membutuhkan waktu yang lama, 
dalam proses penjualan tersebut maka sistem ini dinilai kurang efektif dan 
efesien. Jika hanya mengandalkan sistem penjualan dengan cara tersebut maka 
pendapatan perusahaan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Selain 
itu perkembangan perusahaan terasa dinilai agak lambat. Oleh karena itu 
dirancang suatu sistem penjualan secara online dengan menggunakan media 
web atau internet untuk dapat meminimalkan waktu proses penjualan dengan 
tujuan dapat meningkatkan volume penjualan sehingga pendapatan 
perusahaan dapat meningkat. 
Hal ini mendorong penulis untuk membuat suatu aplikasi penjualan 
yang berbasis web yaitu “SISTEM APLIKASI PENJUALAN ALAT 
TULIS KANTOR DAN ALAT-ALAT TEKNIK BERBASIS WEBSITE
PADA CV. SURYA IKABA PALEMBANG “.
1.2 Permasalahan 
Permasalahan pada sistem yang ada sekarang adalah bagaimana 
merancang suatu aplikasi penjualan yang berbasis web yang sesuai dengan 
kebutuhan pada CV. SURYA IKABA PALEMBANG. Hal-hal yang menjadi 
dasar permasalahannya adalah : 
31) Bagaimana mempermudah perusahaan yang mempunyai tender untuk 
memperoleh Informasi produk serta mempermudah dalam bertransaksi. 
2) Pemasaran produk masih terbatas dalam lingkup perusahaan yang 
memiliki tender saja. 
1.3 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan kegiatan penelitian agar 
tidak menyimpang. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, 
ruang lingkup dalam perancangan aplikasi ini adalah pemasaran, penjualan, 
Alat tulis kantor dan alat-alat teknik pada CV. SURYA IKABA 
PALEMBANG dengan menggunakan website.
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Menyediakan katalog produk yang lebih lengkap serta mempermudah 
penyampaian informasi produk. 
2. Memperluas wilayah dan jangkauan dalam penjualan dan pemasaran 
produk.
Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 
1.   Menarik konsumen baru dengan wilayah penjualan yang lebih luas. 
2.    Memberikan informasi barang yang selalu up to date dan cepat sehingga 
meningkatkan daya saing barang yang dipasarkan oleh perusahaan. 
41.5 Metodologi 
Dalam melakukan penelitian ini, Metodologi yang digunakan dalam 
pengembangan sistem ini adalah metode FAST (Framework For The 
Applications Of System Techniques). Tahapan yang ada didalam metode 
FAST sebagai berikut.
1.    Fase Definisi Lingkup
Fase ini adalah fase pertama dalam pengembangan sistem dengan FAST 
yang bertujuan untuk menentukan metode yang akan digunakan, 
menganalisis kelayakan dan membuat jadwal penelitian. Adapun metode 
yang dipakai adalah wawancara, observasi, dokumentasi. 
 2.    Fase Analisis Masalah
Fase ini mempelajari sistem yang ada dan menganalisis bidang masalah, 
sehingga menghasilkan satu set tujuan perbaikan sistem yang diperoleh 
dari pemahaman menyeluruh terhadap masalah-masalah serta manfaat 
yang akan di peroleh. 
3.   Fase Analisis Persyaratan 
Pada fase ini penggunaan sistem dan analisis sistem harus dapat 
mengkomunikasikan apa yang diharapkan mengenai sistem yang dibuat 
dalam kerangka PIECES untuk dapat menemukan beberapa syarat yang 
dapat mengidentifikasikan kebutuhan dan prioritas yang dapat dilakukan 
oleh analisis dengan cara observasi dan wawancara. 
54.   Fase Desain Logis 
Pada fase ini analisis sistem menerjemahkan syarat-syarat yang telah 
diperoleh dari fase analisis persyaratan ke dalam model-model sistem. 
Alat yang dapat digunakan dalam fase ini adalah Use Case, diagram arus 
data logis (DADL), kamus data, ERD. 
5. Fase Analisis Keputusan 
Fase ini bertujuan untuk mengidentifikasikan solusi-solusi sistem dan 
merekomendasikannya dengan memberikan nilai-nilai praktis yang 
terkandung di dalamnya apabila pengembangan sistem itu dikembangkan 
ke dalam perusahaan. 
6. Fase Desain Fisik dan Integrasi 
Persetujuan yang diberikan pengguna sistem dalam fase analisis 
keputusan, pada akhirnya dapat mengantarkan analisis sistem untuk 
mendesain sistem baru. Pada tahap ini analisis sistem juga memberikan 
prototype dan desain proses bisnis untuk sistem yang baru akan 
diterapkan.
7. Fase Konstruksi dan Pengujian
Bertujuan untuk membangun dan menguji sebuah sistem yang memenuhi 
persyaratan bisnis dan spesifikasi desain fisik serta 
mengimplementasikannya. 
8. Fase Implementasi 
6Merupakan pelatihan bagi para pengguna sistem, menuliskan berbagai 
macam manual prosedur penggunaan sistem dan mengkonversikan file
dan database untuk mendapatkan file final. 
9. Fase Operasi dan Perawatan Sistem  
Dukungan sistem harus terdiri dari aktivitas-aktivitas yang 
berkesinambungan untuk dapat membantu para pengguna agar dapat 
menghasilkan sistem yang produktif. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi menjadi 
beberapa bagian yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut: 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan apa yang menjadi latar belakang penulisan, ruang 
lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan metodologi 
penelitian serta sistematika penulisa. 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas teori-teori dasar dan teori penunjang yang 
mendasari penelitian yang dilakukan. 
BAB 3  ANALISIS SISTEM  
Pada bab ini, penulis akan membahas gambaran umum perusahaan 
yang mencakup struktur organisasi perusahaan dan uraian tugas dan 
wewenang pada perusahaan, prosedur sistem berjalan yang membahas 
7proses yang berjalan pada CV. SURYA IKABA PALEMBANG, 
analisis permasalahan yang menguraikan analisis sebab-akibat, 
Analisis kebutuhan yang berupa diagram Use Case, Glosarium Use 
Case, analisis kelayakan yang terdiri dari matriks kandidat, analisis 
biaya manfaat dan kandidat terpilih yang berupa ulasan dasar 
pemilihan kandidat dan pemilihan teknologi. 
BAB 4  RANCANGAN SISTEM 
Bab ini akan membahas rancangan sistem logis, rancangan sistem 
fisik, rancangan program dan rencana implementasi. Pada rancangan 
sistem logis dan fisik menjelaskan rancangan proses dengan 
menggunakan Diagram Aliran Data (DAD) yang mencakup diagram 
konteks, diagram dekomposisi, diagram kejadian logis, dan diagram 
sub sistem dan sistem logis. Untuk rancangan program mencakup 
logika program yang akan dijelaskan dengan menggunakan flowchart,
rancangan antar muka, dan rancangan keluaran. 
BAB 5  PENUTUP  
Bab ini merupakan bab terakhir Penulis akan menarik beberapa 
kesimpulan yang diperoleh dari hasil skripsi yang telah dilaporkan  
serta memberikan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat dan 




     Berdasarkan hasil analisis Sistem Aplikasi Penjualan pada CV. Surya Ikaba 
Palembang, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa: 
1. CV. Surya Ikaba Palembang membutuhkan sistem aplikasi penjualan alat tulis 
kantor dan alat-alat teknik yang luas dengan berbasis online.
2. Dengan tersedianya sistem aplikasi penjualan alat tulis kantor dan alat-alat 
teknik berbasis web, diharapkan dapat membantu CV. Surya Ikaba dapat 
menekan biaya promosi. 
3. Metodologi FAST sesuai diterapkan untuk melakukan analisis permasalahan 
yang terjadi didalam CV. Surya Ikaba Palembang. 
5.2 Saran
     Saran yang dapat penulis berikan kepada CV Surya Ikaba Palembang adalah 
sebagai berikut: 
1. Rancangan sistem aplikasi yang telah penulis buat diharapkan dapat 
diimplementasikan untuk memberikan kemudahan dalam penyelesaian proses 
transaksi di CV. Surya Ikaba Palembang 
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2. Diharapkan bagi penulis selanjutnya untuk dapat mengembangkan sistem ini 
jadi lebih baik lagi dengan menyediakan laporan sebagai media penyampaian 
informasi transaksi mengenai perkembangan penjualan produk alat tulis kantor 
dan alat-alat teknik agar lebih mudah diakses oleh berbagai pihak yang 
mengakses website ini. 
3. Pada sistem baru yang saya bangun ini masih terdapat kelemahan dari segi 
keamanan data. Diharapkan bagi penulis selanjutnya dapat memperbaiki 
kelemahan sistem saya. 

